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внеаудиторная работа должна являться не просто со-
ставной частью всей воспитательной работы, но и  ее
главной и обязательной частью.
Организуя внеаудиторную работу как логическое
продолжение учебного процесса иностранных студен-
тов в медицинском вузе, преподаватели-русисты вносят
свой определенный вклад в подготовку будущих специ-
алистов-медиков.
Одна из основных задач обучения студентов и сту-
дентов-иностранцев - подготовка студентов к самосто-
ятельной деятельности. Научиться владеть языком без
помощи преподавателя трудно, поэтому основное вре-
мя занятий отводится выполнению условно-речевых и
речевых заданий. Самостоятельная деятельность на за-
нятии носит речевой характер.
Чтобы использовать язык в речевой деятельнос-
ти, необходимо творческое владение языковым мате-
риалом, восстановление в памяти множества грамма-
тических форм. Это невозможно, если не представ-
лять себе язык как систему, не владеть приемами и
методами анализа языковых явлений. При организа-
ции самостоятельной работы в процессе изучения
русского языка как иностранного необходимо обра-
тить внимание на работу с языковыми фактами. Ана-
лиз языковых упражнений, который формирует грам-
матический навык, дает возможность развития про-
дуктивной речи. Так, С.Ф.Шатилов пишет, что "…язы-
ковые навыки могут выступать в качестве запасных в
случае отказа речевого грамматического навыка,
…языковой навык входит в состав механизма, конт-
ролирующего правильность выполнения действия са-
мим говорящим, …параллельные формы языковых и
речевых грамматических навыков обеспечивают со-
знательную ориентировочную основу создания рече-
вых умений".
В процессе обучения русскому языку преподаватель
должен формировать у студента-иностранца коммуни-
кативную компетенцию, которая включает в себя и грам-
матическую компетенцию, то есть единство знаний о си-
стеме языка и навыка грамматического анализа и син-
теза. На начальном этапе студент-иностранец должен
научиться различать части речи (по смыслу и формаль-
ным признакам), категории знаменательных частей
речи, различать типы связи слов в словосочетании, на-
ходить предикативный центр предложения, различать
простые предложения по структуре их модели, разли-
чать простые предложения внутри сложного (по смыслу
и формальным признакам).
Формирование этих навыков рассчитано на самосто-
ятельную работу с языком и связано с мыслительной
деятельностью. Когда преподаватель объясняет и иллю-
стрирует материал, осуществляется самостоятельная
мыслительная деятельность студента. В данном случае
эта деятельность не контролируется, часто студент пы-
тается запомнить правило и примеры. Здесь необходи-
ма система работы, которая направлена на обучение
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Не нужно смешивать понятия "самостоятельность"
и "самостоятельное мышление". Самостоятельное
действие не развивает умения работать самостоятель-
но, т.к. здесь не затрагивается мышление. А последу-
ющим этапом самостоятельного мышления на базе
языковых фактов является самоорганизация деятель-
ности. Мыслительная деятельность необходима для
выполнения заданий коммуникативного характера,
при этом формируются умения ориентироваться в
новой речевой ситуации, выбирать языковые сред-
ства. В результате может быть грамматически непра-
вильное оформление речи, связанное с возникнове-
нием трудностей при переносе грамматического ма-
териала из одной ситуации в другую и др. Поэтому
обучение самостоятельной работе студентов-иност-
ранцев идет через развитие мышления на материале
русского языка. Имеется в виду не обучение студента
в широком смысле этого слова, а обучение обобщен-
ным мыслительным операциям, характерным для ра-
боты с иностранным языком, что является  основой
самостоятельного обучения. Для того чтобы учащий-
ся действовал рационально при изменении условий,
пишет Д.Н. Богоявленский, у него должны быть сфор-
мированы обобщенные приемы и решения. Этим при-
емам надо специально обучать. Следовательно, необ-
ходима система творческих заданий, которая сфор-
мировала бы у студентов обобщенные приемы ум-
ственных действий и способность выбирать из них
наиболее рациональные, что возможно лишь при са-
мостоятельном анализе языковых явлений.
Изучение грамматического материала наиболее
эффективно, если получение теоретических знаний
совмещается с выработкой умений оперировать язы-
ковыми фактами с последующим переходом к само-
стоятельной деятельности. Работа, которая включа-
ет в себя мыслительную деятельность и самооргани-
зацию, является в полной мере самостоятельной. Она
будет способствовать формированию грамматических
навыков с точки зрения требования программы и
формированию коммуникативной компетенции сту-
дентов.
Таким образом, мы приходим к выводу, что органи-
зация самостоятельной работы студентов-иностранцев
при обучении русскому языку должна способствовать
их интеллектуальному развитию. Студентов необходи-
мо научить приемам и способам мыслительной деятель-
ности, самостоятельного анализа языковых явлений.
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Арфаграфію прынята лічыць другаснай сістэмай у
адносінах да маўлення, а арфаграфічныя правілы ў пэў-
ным сэнсе штучнымі, умоўнымі. Але роля арфаграфіі ў
агульнай сістэме мовы і для грамадства надзвычай вялі-
кая. Пісьмо з'яўляецца неад'емнай часткай кожнай на-
цыянальнай культуры, яно ўсеагульнае,ствараецца для
ўсіх. Адзіныя арфаграфічныя нормы забяспечваюць не
толькі аднастайную перадачу маўлення на пісьме, але
дазваляюць дакладна, выразна размяжоўваць сэнс адноль-
кавых па гучанні слоў, словазлучэнняў і сказаў. Веданне
нормаў арфаграфічнага афармлення тэкстаў сведчыць
пра пэўную ступень адукаванасці чалавека.
Правапіс - гэта частка моўнай культуры. Закон Рэс-
публікі Беларусь ад 23 ліпеня 2008 г. "Аб правілах бела-
рускай арфаграфіі і пунктуацыі", які ўступае ў дзеянне з
1-га верасня 2010 года, павінен спрыяць не толькі ўста-
наўленню адзінства нормаў пісьмовай яе формы і павы-
шэнню моўнай культуры грамадства, але і пашырэнню
сфер ужывання.
 У беларускай арфаграфіі адбыліся значныя змены.-
Напрыклад:
Правапіс літар э,е: купэ, рэзюмэ, рэнамэ, кафэ, галі-
фэ, кашнэ, капэла, сурвэтка, экзэмпляр але медаль, ме-
неджмент, нервы, парламент, газета.
Нескладовае ў і у складовае: на ўвесь дзень ( ад усіх),
моцны ўдар (ад удару), хацелася ўзяць (хацеў узяць); аў-
дыенцыя, аўдыякасета, аўра, але: траур, але  фрау, Шоу,
Ландау, Каратау, (на -ум, -ус): прэзідыум, кансіліум, ра-
дыус і вытворных ад іх.
Перадача акання на пісьме: (гук о у ненаціскных як а)
адажыа, імпрэсарыа, какава, радэа, (у запазычаных сло-
вах -эль, -эр як -аль, -ар) грэйдар, камп'ютар, лідар, (ва
ўласных імёнах іншамоўнага паходжання -ль, -эр няз-
менна) Гендэль, Гюнтэр, Ландэр, Одэр.
З мэтай рэалізацыі палажэнняў Закона на кафедры
рускай і беларускай моў распрацавана Праграма для
слухачоў факультэта павышэння кваліфікацыі па педа-
гогікі і псіхалогіі. Асаблівасцю праграмы з'яўляецца кам-
петэнтнасны падыход, узмацненне практыка-арыента-
ванага кампанента. Вучэбная праграма дысцыпліны
"Беларуская мова" распрацавана з улікам асноўных па-
лажэнняў Канцэпцыі моўнай адукацыі ў школах Бела-
русі, а таксама ў адпаведнасці з наступнымі нарматыў-
нымі дакументамі:
1. Праграма уступных іспытаў па беларускай мове,
складзеная на аснове адукацыйнага стандарту агульнай
сярэдняй адукацыі (Зацверджана Міністэрствам адука-
цыі Рэспублікі Беларусь 10 лістапада 2006, загад № 670);
2. Вучэбная праграма для агульнаадукацыйных ус-
ПРАБЛЕМЫ ВЫКЛАДАННЯ БЕЛАРУСКАЙ МОВЫ Ў МЕДЫЦЫНСКІМ ВУЗЕ
Дзярабіна М.А.
УА "Віцебскі дзяржаўны медыцынскі ўніверсітэт"
таноў з беларускай і рускай мовамі навучання: беларус-
кая мова V - XI класы (зацверджана Міністэрствам аду-
кацыі Рэспублікі Беларусь, 2008);
3. Образовательный стандарт общего среднего об-
разования (основные нормативы и требования). Разра-
ботан Министерством образования Республики Бела-
русь, утвержден и введен в действие Постановлением
Министерства образования Республики Беларусь от
10.01.2007 г. № 2);
4. Порядок разработки, утверждения и регистрации
учебных программ для первой ступени высшего образо-
вания (Утвержден Министерством образования Респуб-
лики Беларусь 28.12.2007г.)
Змест навучання беларускай мове структураваны на
аснове кампетэнтнаснага падыходу. У адпаведнасці з гэ-
тым у навучальным працэсе ў слухачоў развіваюцца і ўдас-
канальваюцца камунікатыўная, моўная, лінгвістычная
(мовазнаўчая) і культуразнаўчая кампетэнцыі.
Камунікатыўная кампетэнцыя - авалоданне ўсімі
відамі маўленчай дзейнасці і асновамі культуры вуснага і
пісьмовага маўлення, уменнямі і навыкамі выкарыстан-
ня мовы ў розных сферах і сітуацыях зносін, якія адпавя-
даюць вопыту, інтарэсам, псіхалагічным асаблівасцям
навучэнцаў.
Моўная і лінгвістычная (мовазнаўчая) кампетэнцыі -
сістэматызацыя ведаў аб мове як знакавай сістэме і гра-
мадскай з'яве, яе структуры, развіцці і функцыянаванні;
агульных звестак аб лінгвістыцы як навуцы; авалоданне
асноўнымі нормамі беларускай літаратурнай мовы, уз-
багачэнне слоўнікавага запасу і граматычнага ладу наву-
чэнцаў; удасканаленне здольнасці да аналізу і ацэнцы
моўных з'яў і фактаў, умення карыстацца рознымі
лінгвістычнымі слоўнікамі.
Культуразнаўчая кампетэнцыя - усведамленне мовы
як формы адлюстравання нацыянальнай культуры, уза-
емасувязі мовы і гісторыі народа, нацыянальна-культур-
най спецыфікі беларускай мовы, валоданне нормамі бе-
ларускага маўленчага этыкету.
Пры навучанні вырашаюцца праблемы, звязаныя з
фарміраваннем агульнай культуры, развівальнымі і вы-
хаваўчымі задачамі адукацыі, з задачамі сацыялізацыі асо-
бы. Такім чынам, забяспечваецца агульнакультурны
ўзровень чалавека, здольнага да працягу навучання ў
адукацыйных установах вышэйшай школы.
У змесце праграмы прадугледжваецца інтэграваны
падыход да ўдасканалення лінгвістычных і камунікатыў-
ных уменняў і навыкаў, якія забяспечваюць свабоднае
валоданне беларускай мовай у розных сферах і сітуацы-
ях зносін.
